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L a mÍBÍón de la prensa UIIIIH es p«da^#g!Cí 
NUM. 404 
POLÍTICA CONSKKVADORA 
Con el primero de los títulos que encube-
zan estas líneas, y en unión de estos otros: 
«Contra la Ley y contra la conciencia», dedi-
ca el grupillo adversario un artículo al asunto 
de la supresión de la pensión que ha disfru-
tado unos meses la viuda del malogrado mé-
dico titular D. Diego del Pozo. 
No creíamos que se permitieran los del 
grupo, llevar a la publicidad cuestión de tal 
naturaleza> porque sobre la situación lamen-
table en extremo que ellos mismos se buscan, 
no se la deparan favorable a las personas que 
estuvieran interesadító particularmente en ese 
asunto. Pero ya que sin género alguno de 
respetos,ni aún a la memoria d t l buen galeno, 
se trae a palenque el tema, convir t iéndolo en 
mal horaen político, es indispensable contes-
tanpara que se conozca al deíaile la actuación 
de los liberales-conservadores en la materia. 
Sentemos un hecho esencial: Del excelen-
te concepto que a los hombres que forman el 
directorio del partido conservador antequera-
no merecía como médico el Sr. Pozo, existe 
una prueba irrefutable : Ellos fueron los que 
sin petición del interesado, y sin que media-
re Influencia ni compromiso alguno pol í t i -
co, pues es sabido que hasta profesaba la 
idea republicana el Sr. Pozo, diéronle el car-
go de titular. La primera noticia de ia desig-
nación la tuvo el desventurado amigo, por 
una tarjeta del entonces también alcalde don 
José León Motta, acompañándole la creden-
cial. En esa tarjeta creemos que sólo se escri-
bían estas o análogas palabras: «El Ayunta-
miento de Antequera otorga el premio que 
merecen la laboriosidad y el talento.» No me-
diaron otra* explicaciones, pues ni se le dejó 
dar las gracias al designado. Entre éste y 
rnuchos de los liberales-conservadores, exis-
tía gran amistad, y especialmente, muy in t i -
ma, con el alcalde. ^ Se celebraron por enton-
ces varios actos, en que la política habría 
encontrado justificadísimo que tomaran parte 
en aquéllos, diversas personas algo obligadas 
a ios elementos que disponían del Poder. 
Pues ni por la mente de ninguno de los que 
podían pensarlo, pasó la idea de requerir al 
funcionario de la beneficencia municipal a 
que prestara su concurso. Había sido nom-
brado titular, exclusivamente como médico, 
no como político. Y en tal independencia se 
le mantuvo en tanto estuvieron en el mando 
los conservadores. Mas, luego, luego, las co-
sas variaron, y vimos con amargura, quizá 
con tanta como él llevara consigo, al pobre 
Diego, ya con el sello de la muerte en el sem-
blante, tener que acudir a ciertos actos polí-
ticos, aunque ridiculamente se negara tal 
carácter, y hasta escuchar lo que a su alma 
repugnaba. ^l»""™"'""^ ' ' rT1^ '1^wi^, ' !?*Jl l • , ,^ 
No queremos hacer más comentarios so-
bre este punto: juzgue el lector en d ó n d e 
podía haber más admiracíóny mayor desin-
terés, lealtad más grande, respecto del ino lv i -
dable médico y amigo. 
Sobreviene su esperada muerte. En estas 
columnas tuvo cabida la expresión de dolor, 
quizá la más sincera, de las que se le tr ibu-
taran. Admirábamos y quer íamos mucho al 
infortunado Diego. Su pérdida nos llevó ai 
alma infinito desconsuelo. Pe rd íamos ai ami-
go de la niñez y al hombre de ciencia que en 
más de una ocasión acudiese presuroso a 
nuestro hogar tfiste, con el auxilio de su 
sabiduría y de su voluntad enorme. Y en los 
instantes en que los restos mortales del malo-
grado amigo eran conducidos hacia el campo 
santo, p e n s á b a m o s ya más que en el que fué, 
en lo que quedaba; en ios dos tiernos huer-
fanitos que en este rnunJo dejase el joven 
honrado y laborioso. Pensábamos en que 
si alguna vez, en los azares de vida, p o d í a -
mos prestar alguna ayuda a los hijos del 
noble amigo, deb íamos hacerlo, y firmemente 
nos formamos este propósito. Y ¿cuan tos 
hombres de los que componían el fúnebre 
cortejo meditarían de igual manera? ¡Ah! 
Sin duda muchos. Todos los nó egoís tas ; 
todos los que tienen el corazón para algo 
más que para^entir pasiones bajas. Pero, es 
seguro que a nadie que pensare cuerdamente, 
se le ocurrió que la manera de interesarse por 
ios n iños esos, fuese la de que el Ayunta-
miento le asignara un a pensión a la viuda. 
Veamos por qué: 
Indudablemente que si los huérfanos hu -
biesen quedado en la miseria, desvalidos y 
hambrientos, la Caridad habría inducido a las 
voluntades bienhechoras a socorrerles, y es 
hasta probable que se intentara obtener el 
auxilio de la representación del pueblo, de la 
Corporación municipal. Claro es, que hubiera 
surgido enseguida la imposibilidad legal de 
conseguirlo de manera permanente, o sea, 
con carácter de pensión, en orden a que el 
funcionario fallecido apenas prestara servi-
cios como tal , a ese pueblo; entonces h a b r í a -
se apelado a la caridad privada. Pero, no se 
estaba en tal caso. Por fortuna para los 
huérfanos su amante padre les legaba capita -
lito de cinco o seis mil duros en efectivo, 
que bien administrados, sin ostentaciones ni 
lujos, incompatibles con la memoria del h o m -
bre modesto en exageración, aseguraba el 
s t is íento de esa familia. Mas no queda en ello: 
El abuelo paterno de esos niños, nuestro gran 
amigo D. Diego del Pozo Gallardo, socio de 
importante compañía fabril de esta plaza, 
tiene muy sobrados medios pecur iarios para 
que sus dos nietecitos no sufran necesidad 
alguna; y sino es esto bastante, aún hay a lgún 
más pariente, muy próximo, en condiciones 
de sostener a esos niños en las mismas bue-
nas circunstancias. 
La protección, pues, a tales huérfanos , no 
puede ni debe consistir en que de la caja 
municipal, del dinero del pueblo, de este 
pueblo que vé todos los días tanto n iño sin 
padre, en la miseria, y pertenecientes no solo 
a la ciase proletaria, sino también a la media, 
que son los que más hambre pasan porque 
no pueden salir a la vía pública a mendigar 
del dinero del pueblo, repetimos, se entre-
gue mensualmente una cantidad importante 
a la viuda del Sr. Pozo. No, no es de con-
ciencia eso. Tal puñado de duros. Si a obra 
de caridad quiere destinarse en nombre del 
pueblo, no pueden, en conciencia, los que 
tal hagan, aplicarlos a simular que se cubren 
necesidades que no existen. No, el pueblo no 
permite eso. En la representación del vecin-
dario no se pueden hacer esas cosas, prego-
nando caso de conciencia. Pues ¡vaya una 
conciencia! Y por que tal conducta del 
grupillo es muy condenable, la opinión ha 
visto con agrado que la Junta Municipal 
anule la pensión mencionada. Y por que 
el sentir general es ese, se dió el caso, de que 
primero en reunión celebrada por el comité 
liberal-conservador, en la que incidental-
mente se tratara de ese asunto; más tarde en 
el Ayuntamiento, y luego en^Ia Junta M u n i -
cipal, no hubiera n / v o t ó siquiera favora-
ble a que se mantuviese en presupuestos tai 
escarnio de la conciencia y de la Ley. Porque 
también esta resultaba atropellada escanda-
losamente. En otro lugar de este n ú m e r o , 
insertamos artículo en que se demuestra la 
ilegalidad del acuerdo concediendo ia pen-
sión. Nos abstenemos de repetir, por tanto, la 
cita de textos que así lo prueban, precisa-
mente los mismos que se invocan en la recla-
mación formulada por la viuda del Sr. Pozo. 
Y para terminar: conste que la pro tecc ión 
a los huérfanos del Sr. Pozo, ta encontrarán, 
estos seguramente en los legítimos amigos 
que el finado tuvo, cuando llegue el momen-
to de cursar estudios, o sea, de sentar los j a -
lones de! porvenir y conste también , que 
el grupo político que despiadadamente tiró al 
arroyo cerca de un centenar de huerfanitos 
en su mayoría , hambrientos y desnudos, que 
la caridad del partido conservador alberga-
ra en el asilo del Capi tán Moreno, no t ie -
ne derecho a invocación de la Caridad para 
n ingún acto que realice, y mucho menos, 
para, en nombre del pueblo, llevar a cabo 
adulteraciones de la más preclara de las 
IRCiDEHTES I M I T A B L E S 
VIOLENCIAS ESCANDALOSAS 
INTERVENCIÓN DE LA A U T O R I D A D 
Ha sido objeto de muchos comentarios en 
estos últimos días, y aún se había de ello, lo 
ocurrido con motivo de la actuación de un 
curandero. Parece ser, que un señor llamado 
Mariano Alguacil, que vino no hace mucho 
tiempo a esta ciudad, como mancebo de 
cierta farmacia, hal lándose cesante ahora, se 
ocupa en asistir en íermos . receíandD y facili-
tando él mismo medicamentos. Apercibidos 
de ello médicos y farmacéuticos, vienen 
s igu iéndo te la pista, y requir iéndole privada-
mente para quej cese en su labor; pero e! 
requerido, a juzgar por lo que dicen los 
profesionales, se niega a prescindir del que 
estima su único medio de vida, aunque reco-
nozca su ilegitimidad. Los señores galenos 
y boticarios, consideran justificadamente, 
que sobre ser ü e g a l / e s a actuación, y hasta 
delictiva; es peligrosa para el vecindario, 
circunstancia esta última que parece se ha 
manifestado con ocasión de la asistencia ¡a un 
paciente, en el que dictaminara el Sr. Aguila 
que se presentaron complicaciones graves, 
y esto les determinó a denunciar el caso al 
Juzgado de Instrucción que incoara suma-
rio; pero, cuando se desarrollaban estas 
incidencias, en las que necesariamente inter-
venía en razón del cargo, el subdelegado de 
medicina ^Sr. Aguila Castro, se encon t ró a 
éste en la calle el Sr. Alguacil, entablando 
discusión que estuvo a punto de concluir en 
reyerta, evi tándolo el Sr, Aguila, por las 
referencias que ha dado éste. Mas al siguiente 
día reanudóse la polémica, con ocasión de 
volver a encontrarse, y ya entonces afirma el 
Sr. Aguila, que Alguacil no sólo le amenazó 
de muerte sino que Hegó a cojerle de la 
solapa intentando realizar algo muy violento. 
A consecuencia de ello, se teunieron los 
médicos y farmacéuticos, acordando mostrar-
se parte en la causa criminal que se sigue 
contra Mariano Alguacil, comunicar el hecho 
ai inspector,provincial de sanidad y al Alcal-
de interesando de esta autoridad la garantía 
necesaria para la seguridad personal del 
subdelegado. Pero como en el escrito presen-
tado por estos señores en la Alcaldía, se dá 
cuenta de la existencia de la amenaza de 
muerte, y eso es un delito, claro es que 
corresponde su conocimiento ai Juzgado, y 
a este ha sido trasmitido el asunto, sin per-
juicio de quería autoridad gubernativa adopte, 
como ha adoptado, medidas que pongan a 
salvo de toda contingencia ia persona del 
señor Subdelegado de medicina. 
PARA PAPA-MOSCAS 
Carta de congratuiaciéii 
La Providencia que dispone todas las 
cosas, tanto las p róspe ra s como las adversas, 
y que de los males saca bienes, ha dispuesto 
en sus inescrutables designios, que tú y yo 
vengamos a encontrarnos en la mans ión 
donde se disfruía del sueño extático de la 
fraternidad mística. 
Allí, ante las reiteradas súpl icas de tonsu-
rado mediador,nos resolvimos,si no a depo-
ner las armas en absoluto, cuando menos, 
a restringir la furia de nuestros sangrientos 
ataques en la Prensa local; recordarás con 
qué sublime unción habló el anciano religio-
so de cabellos de plata. 
Llegaba hasta nosotros rumor lejano de 
puertas que se abrían y chasquidos de sanda-
lias y choques repetidos de cuentas de rosa-
rio. Hab ló el padre, y su noble acento, 
q u e d ó grabado en nuestras almas. 
La Caridad, el gran precepto, el precepto 
único y salvador, como tú y yo entendemos^ 
el fpndo de j a religión, el dictado universal, 
era el tema de aquella amones tac ión . . . 
Nosotros nos sonrojamos porque a 
ambos nos remordía la conciencia; si la po l i -
tica no tiene entrañas , los seres nobles por 
OÍ ¡gen y condición no p o d r í a n en adelante 
seguir dando muestras de que confunden la 
idea con la persona y la persona con la idea; 
nos hemos pues, reconocido y por nuestra 
fé de caballeros y cristianos, prometimos al 
mediador providencial no volver a persona-
lizar más las cuestiones pol í t icas , aunque la 
consecuencia con nuestro credo nos ordene 
luchar con toda nuestra alma, por las ¡deas 
que juzgamos grandes, nobles y prove-
chosas. 
C A N T A C L A R O . 
T3el ambiente 
T E A T R A L E R Í A S 
Los efectos de la hecatombe universal, no 
podían menos que llegar a sentirse hasta en 
los etéreos espacios donde reina el Padre 
Febo (si hemos de creer a antiguos cronis-
tas). La carestía de los carbones por defi-
ciencias en el servicio de transportes, parece 
que ha llegado a notarse hasta en ese potente 
calorífero que durante el pasado verano nos 
frió como simples boquerones y nos a só como 
escuál idas sardinas, y por ese motivo, si-
guierído la resolución adoptada por nuestras 
fábricas de eléctrico fluido, desde primeros 
de mes implantóse una reducc ión en el gasto 
de energías calóricas y lumínicas, d e j á n d o s e -
nos tempranito en tinieblas, sin aguardar la 
venida del relevo y camb iándose de repente 
la estufa en frigorífico, propio para la con-
serva de pescados. 
Este cambio de estación, con la caída de 
la hoja, las cas tañas calentitas, los catarros 
laríngeos y gripales y las noches intermina-
bles y tenebrosas, apenas alumbradas por la 
luz de candiles que ahora d is í ru tamos , hace 
pensar en las candilejas de la escena, que en 
esta época se encienden para iluminar los 
espectros del clásico Tenorio, ese gallardo 
calavera que anualmente viene a darnos 
cuenta de sus hazañas y de sus conquistas 
amorosas, siendo la envidia de los unos y la 
pesadilla de las otras; la eterna fanfarronada 
que viene en noche de difuntos a atemorizar 
a los nenes con las escalofriantes escenas de 
las vivientes estatuas. 
Pero, desgraciadamente, este año , como 
el pasado, nos perderemos ía visita de esos 
personajes. 
La empresa del «Rodas» intentó distraer-
nos de la monotonía de estas noches cada 
vez más prolongadas, trayendo para fin de 
mes una buena compañía de verso que nos 
diera la ración donjuanesca en las noches de 
los Santos y ios Difuntos; pero no ha podido 
ser, y, por; lo pronto, prepara el terreno a 
unos números de variedades, entre los que 
figura un aplaudido dueto, que nos recreará 
con canciones populares y exquisita música. 
Después , si llegan a feliz término las ges-
tiones entabladas, dentro de la primera quin-
cena del mes próximo, debutar ía una compa-
ñía de verso en la que figura un personal 
excelent ís imo, con repertorio moderno que 
comprende las úl t imas producciones del arte 
lírico español . 
Estos buenos augurios nos prometen una 
agradable temporada de distracciones, que 
nos quitarán por unas horas diariamente de 
pensar en cómo suben las subsistencias y en 
cómo se rebaja el peso de los bolsillos con 
éso de la guerra.... 
DOROTEO 
Rollos de PAPEL HIGIÉNICO 
.• venta en .• z. Siglo AA>> 
^ 4 i E A N T E O U E R A 
E n ley y en conciencia 
Pretende el semanario liberal en su núme-
ro del 14, que ta supresión de la viudedad 
^ue tenia asignada la señora viuda del doctor 
pozo, se ha hecho «contra ia ley y contra la 
roiiciencia». No sabemos lo que por ley >' 
por conciencia entenderán los señores del 
grupo; peio seguramente no comparlen ei 
concepto que de ambas ideas tiene el resto 
de la humanidad. 
Pata demostrar que el acuerdo suprimien-
do la peni ión es ilegal, inserta íntegro e) 
Fecurso de alzada que ha interpuesto la ex-
presada señora, en ei que citan multitud de 
disposiciones de carácter legal; pero da la 
casualidad, de que ni siquiera una de las 
citas que se hacen, abonan en favor de la 
señora recurrente, sino que por el contrario, 
constituyen la impugnación eje su escrito, 
cómo vamos a demostrar: 
Se cita en primer término, el R. D. de 2 
de Mayo de 1858, afirmando, que en virtud 
de esta disposición los Ayuntamientos están 
facultados para conceder o negar pensiones 
a las viudas y huérfanos de sus empleados. 
Pues bien: el articulo 7.° de dicho R. D. dice 
textualmente: «Las pensiones y socorros POR 
UNA VEZ, a las viudas y huérfanos de los 
empleados municipales, no excederán de los 
límites marcados en el articulo anterior: será 
potestativo en los Ayuntamientos, conceder o 
nó esas pensiones y socorros; y condición pre-
cisa para obtener los primeras, que el causante 
haya reunido los requisitos que dan derecho a 
jubilación, coa arreglo a l articulo 2,°, o que 
caso de no reunidos, haya muerto en un acto 
del servicio, después de desempeñar dos años 
por lo menos, destinos de la municipalidad.* 
Bien claro resulta, que las pensiones o 
socorros no pueden concederse sino por una 
vez, y que para ello, ha de reunir el , causan-
te, los requisitos que para jubilación exige el 
artículo segundo de dicha disposición. Vea-
mos cuales son esos requisitos^ copiando 
también literalmente el precepto que los 
establece: «7e/2í/r¿í/i derecho a Jubilación los 
empleados municipales, excepeto los de policía 
urbana y rural, mencionados en el pá r r a fo 6,° 
del artículo 74 de la Ley de 8 de &nero de 
1845, que D U R A N T E VEINTE A Ñ O S hayan 
desempeñado empleos del Ayuntamiento y ten-
gan sesenta de edad o se hallen físicamente 
imposibilitados de continuar trabajando.* Lue-
go para que se pudiese legalmente conceder 
pensión o socorro POR UNA VEZ, a la viuda 
del Dr. Pozo, seria necesario que este reu-
niese veinte años de servicio en destinos de 
ia Corporación. Si mal no recordamos, el 
Dr. Pozo entró a! servicio de !a misma por 
vez primera, en agosto de 1914, falleció en 
noviembre de 1916; es decir, que no llevaba 
sino dos años y unos meses de servicios. 
Por consiguiente, no podía concederse le-
galmente la pensión, toda vez que no murió 
tampoco en un acto del servicio, ni a conse-
cuencia de él. No ha podido hacerse cita más 
desdichada. Vamos a otra: 
Real Orden de 25 de Noviembre de 1873. 
Dispone, que los Ayuníamieníos no pue-
den dejar sin efecto pensiones concedidas con 
arreglo a la Ley. Demostrados que la pensión 
no se concedió con arreglo a ley, huelga 
decir que esta R, O. no es aplicable.—Real 
Orden d e l l de Junio de 1875: se manda en 
ella restablecer la pensión que disfrutaba 
D.a Amparo de la Rosa, viuda del médico 
titular de Oropesa D. Manuel Gutiérrez, que 
había de sempeñado el cargo más de 23 años. 
En ese caso, la pensión había sido concedida 
con arreglo a Ley, porque el causante llevaba 
más de veinte años de servicios, y por íanlo 
es completamente distinto del que se discute. 
Real Orden de 30 de Mavo 1877; declara 
que el R. D. de 2 de Mayo de 1858, está en 
vigor y que a él deben atenerse los Ayunta-
mientos, para la concesión de pensiones. 
También demuestra la ilegalidad del acuerdo 
concediendo la pensión, y nada arguye 
contra la determinación de suprimirla. 
Por su cuenta ya, el autor del recurso 
alega, que los Ayuntamientos no pueden 
volver sobre sus acuerdos. De aceptar tan 
peregrina teoría, se daría el caso, de que 
un acuerdo adoptado contra ley, tuviese que 
cumplirse necesariamente cuando la ilegali-
dad hubiese pasado inadvertida al público y 
a una parte de los concejales, o estos supie-
sen que el acuerdo era ilegal, fuera del tér-
mino para entablar recurso de alzada; oca-
siones en que los Ayuntamientos, por no 
enmedar un yerro, se verían en el caso de 
incumplir la ley, prevaricando a sabiendas y 
contra su voluntad, y como esto no es moral, 
y la ley no puede amparar inmoralidades, 
nosotros, ínterin no se nos demuestre lo 
contrario con un texto legal, sostenemos, 
que los Ayuntamientos pueden revocar sus 
acuerdos, y si con esta revocación se consi-
dera agraviado un tercero, puede entablar 
los recursos que correspondan. 
En cuanio a la parte legal, dejamos 
demostrado, quy no es lo mismo citar dispo-
siciones que aplicarlas, y que ha ocurrido al 
semanario del grupo, lo que al que afirmó, 
que no estaban bien construidos ¡os arquitra-
ves de El Escorial: que ha hablado de lo que 
. no sabe, tal vez, por no (ornarse la molestia 
I de estudiarlo. 
En cuanto a que el acuerdo sea contra 
j conciencia, hemos de decir, que es, muy 
í lamentable, lamentabil ísimo, que la señora 
recurrente no tenga derecho a pensión; si las 
excelentes prendas personales del Dr. Pozo 
y el altruismo de éste, pudieran legalmente 
suplir la falta de anos de servicio, nosotros 
no vacilaríamos en pedir el restablecimiento 
de la pensión. Pero como no creemos que 
sea de conciencia pedir a nadie que delinca 
a sabiendas, y el ordenador que acuerda 
pagos ilegales incurre en responsabilidad, no 
seremos nostros quienes aboguemos por que 
se satisfaga una pensión que sobre no ser 
legal concederla, ni siquiera se ha cuidado de 
veslir las formas, con un expediente que es 
necesario, indispensable, que se írsmite para 
que la pensión sea válida, que si un acuerdo 
municipal es suficiente para una limosna, noj 
es bastante para una pensión si previamente; 
no se tramitó el oportuno expediente. 
Seguramente, los señores del grupo creen 
que es moral, que es de conciencia, despojar 
a unos de lo que les pertenece, para dárselo 
a quien está muy necesitado de ello, pero 
que ningún derecho puede ostentar sobre 
el objeto d é l a donac ión . Tai criterio daría 
lugar a que se convirtiese en ganzúa, el pre-
cepto legal que autoriza a los Ayuntamientos 
para imponer arbitrios, a fin de hacer obras 
de caridad ilegales, a costa del bolsillo del 
contribuyente. 
Si nosotros nos a p o d e r á s e m o s de un 
dinero ageno contra la voluntad de su d u e ñ o 
o sin conocimiento de és te , y lo apl icásemos 
a una obra |benéf ica , como el fin no justifica 
los medios, seguramente no hal lar íamos 
n ingún confesor, por muy ancha que tuvie-
se la manga, que nos considerase limpios 
de pecado, y afirmara que h a b í a m o s obrado 
en conciencia. Obtener dinero del contribu-
yente para aplicarlo a gastos que no só lo 
no están autorizados por la Ley, sino que 
por el contrario los prohibe, no se diferencia 
mucho del ejemplo que acabamos de poner, 
y por tanto no es de conciencia; como tam-
poco lo es, hacer un escrito en que, por no 
molestarse en estudiar, y llevando a quien lo 
suscribe al error de que se crea con un 
derecho que no tiene, se hacen citas legales 
que van en perjuicio del recurrente. Mal 
puede invocar ia conciencia quien así obra. 
Dejamos pues, demostrado, que el acuer-
do adoptado por la junta Municipal el día 16 
de Agosto, fué tomado restableciendo el 
cumplimiento de la ley, y sin dañar en nada 
a la conciencia. 
¡Es mucha liberalidad la de estos señores 
liberales! 
D . H . P. 
G- L O S A . 
Hoy la tierra y los cielos me sonríen; 
Hoy lle^a a l fondo de m i alma el Sol: 
hoy la he visto, la he visto y me ha mirado, 
¡hoy creo en Dios ! 
GUSTAVO A . BECQUER. 
No ext raño que ¡os hombres se confíen 
y olviden la existencia del dolor, 
que al hallar al objeto de mi amor 
hoy la tierra y los cielos me sonríen. 
Ante su faz de nieve y arrebol 
mirándola q u e d é como extastado, 
y, por sus negros ojos reflejado, 
hoy llega a l fondo de mi alma el Sol. 
Tanta dicha j amás he disfrutado 
ni me latió tan fuerte el c o r a z ó n , _ 
que, aumentando sin tasa mi ilusión 
hoy la he visto, la he visto y me ha mirado. 
Perfecciones tan grandes nunca hay dos 
y, admirando a tan bella criatura 
imagen celestial de Dios hechura, 
¡hoy creo en Dios! 
J. T. O. 
Antequera 15-10-917 
'•: L A N O V E L A P O L I C Í A C A : 
De venta en «El Siglo XX» 
N O T I C I A S 
De sociedad 
HemOH trnido el gusto de saludar a nuestro 
querido paisano el reputado médico de sanidad 
militar D- Francisco Blázquez Bores que en compa-
ñía de su esposa ha permanecido varios dias en 
ésta. 
Ha represado de Mannolejo el presbítero don 
Pedro del Pozo, capellán de San Isidro. 
De los baños de Zújar han regresado las 
señoras D.' Encarnación y D.a Carmen Romero. 
Ha salido para Vélez-Málaga el conocido 
industrial D. Fernando Rubio Hernández, que 
procedente de Jerez ha estado varios dias entre 
nosotros. 
Peticiones de mano 
Por el señor Vicario D. Rafael Bellido Carras-
quilla, ha sido pedida la mano de la simpática 
señorita Tertísita Sánchez Muñoz, para nuestro 
auerido amigo el brigada de esta Zona D. Fernan-
ao Uomínguer. 
También ha sido pedida, por los padres del 
novio. Ja bella Srta. Carmela Casero Tapia para el 
joven sevillano, D. Enrique Alvarez Luque. 
Comunidad de Regantes del Guadalhorce 
Por acuerdo del Sindicato, se convoca a los 
señores que componen la Comunidad de Regantes 
del Guadalhorce a junta general extraordinaria, 
que tendrá lugar en el Ayuntamiento el 4 .de 
Noviembre y si no concurre número este día, 
el ti a ias 13 para ia aprobación del plano de 
riegos, determinar como se ha de hacer la distri-
bución de cuotas y otros particulares. 
Intento de suicidio 
En su domicilio, calle Santa María núm. 1, 
intento poner fin a sus días, Teresa Montesino 
Aviles de 43 años, la cual ingirió, diluidos en un 
vaso de agua, cuatro cajas de fósforos. 
En estado gravísimo fué trasladada al Hos-
pital. 
Cacería trágica 
En la mañana del domingo anterior, el indivi-
duo llamado Pedro Casado Pozo, salía de la finca 
de «Las Perdices» con el propósito de echar un 
dia de caza. Aún no se había retirado gran trayec-
to cuando sonó una detonación a cuyo ruido un 
hijo de Pedro asomóse a la puerta de la finca y 
corrió al lugar donde se encontraba su padre, 
ofreciéndose a sus o^jos un horrible espectáculo; 
el desgraciado Pedro había sido víctima de una 
imprevisión. 
A, los gritos de dolor lanzados por su hijo, 
acudió presurosa la familia, que inútilmente 
agotaron todos los recursos para contener la 
enorme hemorragia que le había producido la 
herida. 
Avisadas las autoridades, personáronse en el 
lugar del suceso, el Juez de primera Instancia don 
Joaquín González Mariño acompañado del médico 
forense D. Francisco Javier Miranda, que, practi-
cadas las diligencias del caso ordenaron la trasla-
ción del cadáver al depósito judicial donde se 
procedió a la autopsia. 
Presentaba una profunda herida en la región 
C:Í rol idea izquierda 
Agua vá... 
En ocasión en que transitaba cierto señor por 
la calle de los Hornos, al pasar por la casa núm. !, 
donde hay tm establecimiento de bebidas, una 
niña siguiendo la inveterada costumbre de arrojar 
inmundicia a la vía pública, lanzó sobre el pacífico 
transeúnte un cubo de agua sucia, marchándole 
el traje. Al reprender, a la citada muchacha la 
madre de esta increpó al transeúnte con frases 
mal sonantes. 
Aunque lo acontecido no se ha llevado al 
rigor que merecía, aprovechamos la oportunidad 
.para dar la voz de alerta sobre la frencuencia con 
'que sa vienen observado actos de esta índole, que 
atienden a destruir la labor higiénica que por otro 
lado se está llevando a efecto en nuestra localidad. 
Conste pues que las autoridades serán desde 
hoy muy severas con cuantos han olvidado que el 
riego de macetas en los balcones no puede verifi-
carse antes de las doce de la noche y que bajo 
iiiiigiin pretexto pueden convertirse las calles 
en vertederos públicos. 
Horrible desgracia 
Fernando Balta Gómez, de oficio albañil 
se hallaba en compañía de su hijo en la casa 
número 6 de la calle Hornos, ocupándose en la 
reuaracióu de un muro interior, cuando de repente 
sobrevino el derrumbamiento de éste, dejando a 
ambos sepultados en escombros.Dealliifué extraído 
el padre en gravísimo estado y su hijo que sólo 
había recibido ligeras lesiones, presa de terrible 
angustia abrazó a su padre, desarrollándose la 
escenaque es de suponer. Con la urgencia del 
casó, fueron ambos trasladados al Hospital falle-
ciendo el desgraciado Fernando a las pocas horas 
de haber ingresado en dicho establecimiento. 
Tenía destrozadas ambas piernas y había 
sufrido fuerte conmoción cerebral. El estado del 
otro herido es bastante satisfactorio. 
Nota de editorial 
Tirada la tercera plana y con ella las 
páginas correspondientes del folletín, nos 
vemos en la necesidad de retirar las dos 
que pertenecen a la segunda, por darle 
preferencia a trabajos de vital interés y ac-
tualidad. 
En el número próximo repetiremos las 
insertas aquí, y las de su correlación. 
t i CÍRCULO MERCANTIL 
Como en el número anterior anunciamos, 
el miércoles en fa noche celebró la primera 
junta de esta nueva sociedad, constiruida 
para la defensa de los intereses del Comer-
cio y la Industria de nuestra población. 
Asistieron casi todos los socios inscrip-
tos, y después de dar cuenra la Junta Orga-
nizadora de las geMionesIlevadas a cabopara 
la consti tución de la sociedad, dióse lectura 
al regiamenfo, que fué aprobado en todas sus 
partes; luego, se trató del nombramiento de 
la Junta Directiva que ha de actuar desde 
ahora hasta fin del año próximo. 
Concedido voto de confianza a lá Junta 
Organizadora para presentar candidatura, y 
tra$ ligera discusión, fué proclamada por 
unanimidad la Directiva compuesta por los 
siguientes señores: 
PRESIDENTE 
D. José Muñoz Ortega, 
PRIMER VICE 
D. Luis Thuillier de los Rios. 
S E G U N D O VICE 
D. José Castilla González 
V O C A L E S 
1. ° D . Manuel de Luna Pérez 
2. ° D. Juan Cuadra Blázquez 
3. ° D . Francisco Romero Garc ía 
4. ° D . Román Heras de Arco 
5. ° D. Manuel Cabrera Castillo 
6. ° D. José Navarro Berdún 
7. ° D- Migue! García Rey. 
C O N T A D O R 
D. Alfonso Maqueda Aguilar. 
TESORERO 
D. Antonio Ruiz Miranda. 
SECRETARIO 
D. Agustín Gonzá lez . 
V I C E 
D. Jesús del Pozo Herrera. 
BIBLIOTECARIO 
D. José Berdún Adal id . 
La campaña antipatriótica de Cam ó 
La prensa, en general, ya ocopase de 
salir al encuentro de las intcnciCmes del 
diputado C a m b ó . Por for tuna, no es sólo 
HERALDO DE ANTEQUERA el que siente 
i n d i g n a c i ó n ante los planes a n t i p a t r i ó t i c o s 
que el parlamentario ca t a l án piensa desa-
r ro l la r en A n d a l u c í a . En nuestra r eg ión 
no pueden tener acogida ecos de charlata-
ner ía catalana que inspiraba un sólo 
sentimiento: la t ra ic ión a la Madre-Pa t r ia . 
Leamos el a r t í cu lo (que por la falta de 
espacio no pudimos reproducir en el n ú -
mero anter ior) , aparecido hace algunos 
d ías en el prestigioso diar io m a l a g u e ñ o «El 
Cron i s t a» , al cual testimoniamos nuestro 
reconocimiento por el honor que nos d i s -
pensa. 
Dice asi: 
UN BELLO GESTO 
« H a sido un noble y bello gesto ese de 
nuestros c o m p a ñ e r o s del Heraldo de Antc-
qutra contenido en el telegrama que he-
mos publicado y que t a m b i é n han d i r i g ido 
a la Prensa de M a d r i d . Como se sabe, la 
Redacc ión del Heraldo, ante el p r o p ó s i t o 
del Sr. C a m b ó de real izaren Sevilla propa-
ganda nacional is ta» se ha indignado, con 
una ind ignac ión m u y razonable, por 
cuanto tiene de pa t r ió t i ca . Y a p r e s u r ó s e 
a comunicar por te légrafo con los p e r i ó -
dicos sevillanos, protestando contra la reso-
luc ión de C a m b ó de mostrarse en la noble 
e hidalga ciudad del Betis pregonero de la 
r egene rac ión pol í t ica , y recordando el 
cacicazgo qu» el regionalismo ejerce t n 
Barcelona, su desdichada c a m p a ñ a m u n i -
cipal y la ac t i tud , de un i m p e r t é r r i t o 
obstruccionismo, realizada por C a m b ó en 
las Cortes, dif icultando cuantos proyectos 
de ley se encaminabanalbienestar del p a í s . 
A nosotros nos ha satisfecho la gallar-
d í s ima protesta del Heraldo de Antequera 
contra el antojo del Sr. C a m b ó de v e n i r a 
A n d a l u c í a a inocularnos del virus nacio-
nalista. Los actos pol í t icos del leader de! 
regionalismo en los ú l t i m o s t iempos, 
fueron por nosotros perseguidos y comen-
tados, dejando al descubierto el equivoco 
que constantemente inspira al Mefistófeles 
de las Ramblas. Todos, los c o m p a ñ e r o s 
antequeranos y nostros, hemos servido en 
algo una importante y consciente o p i n i ó n 
nacional, inasequible a ios cantos de sirena 
del Sr. C a m b ó , bien penetrada de las 
aspiraciones pol í t icas del conductor de la 
u u u t , I • . • 
a, opinión que cdavof abunda-
miento, se ha rminifestado en briosos a r i i -
cu íos de per iód icos tan autorizados y 
divergentes en ideas comQ el A B C , E l 
I m p a r c i a l y E l L i b e r a l . 
Por si era poco, hoy nos trae e! correo 
albricias de un acuerdo an t ipa t r ió t i co del 
nacionalismo vasco—tan ja leado, de un 
a ñ o a esta parte, por el Sr. C a m b ó — a c u e r -
do adoptado por la D ipu tac ión de Bilbao 
y contrar io a celebrar la fiesta de ia raza. 
Encontramos la desagradable nueva en 
un per iód ico m u y prestigioso: E l E j é r c i t o 
E s p a ñ o l , quien la comenta en tonos m u y 
vivos y m u y dignos del honroso t í tu lo del 
colega. He a q u í algunos de sus pá r ra fos , 
que ratifican totalmente la noble actitud y 
las pa t r ió t i cas palabras de la Redacc ión del 
Hera ldo de Antequera : 
« C u a n d o leemos por ello c ó m o dice el 
s e ñ o r C a m b ó que él va a propaganda pol í -
tica en Asturias, y en las Vascongadas, y 
en Galicia, y hasta en Sevilla, no podemos 
por menos de sentir la i n d i g n a c i ó n . Porque 
el s eño r C a m b ó no ya a predicar pat r io t is -
mo, sino separatismo. 
ÍQUQ en otros países existe nacionalismo? 
Es indudable; pero si nos fijamos en las 
condiciones en que existe en otros países y 
en las que existe en E s p a ñ a , veremos c ó m o 
son m u y diferentes. Otras naciones es tán 
haciendo su unidad nacional y para lograr-
la tropiezan con inconvenientes, que son 
los^ que es tán venciendo. A veces esa 
unidad no puede lograrse, y de ah í los 
nacionalismos luchadores, y los naciona-
lismos triunfantes. 
Pero en E s p a ñ a no ocurre nada deceso. 
E s p a ñ a hizo a fines del siglo xv su unidad 
nacional, y ahora el nacionalismo' es una 
planta exót ica , que só ló a t í tu lo de moder-
nismo pol í t ico es cul t ivado. Es decir, que 
en todas partes se va de lo menos a lo m á s , 
y en E s p a ñ a quieren i r ios nacionalistas de 
lo m á s a lo menos. 1 
No puedef culparse sólo de éllo a losna-
cionaiistas. Ellos no son sino unos caciques 
mimados por el Poder p ú b l i c o , y al amparo 
de las benevolencias y debilidades de éste 
escomo han ido prosperando. Si los Go-
biernos no hubiesen capitulado con ellos, 
a veces vergonzosamente, no h a b r í a llegado 
el estado de cosas presente. 
El nacionalismo se compone de indus-
triales que en C a t a l u ñ a , al amparo del 
Arancel , y en Bilbao al amparo de la pro- j 
tección a las industrias navieras,han podido 
hacer fortunas, a veces escandalosas. Pues 
esos nacionalistas, esos que negaron al 
Yo quisiera que acabasen de los hombres los martirios 
yo quisiera que las luchas fuesen sólo por ei bien; 
yo quisiera que finasen los fantásticos delirios; 
yo quisiera ver el mundo convertido en un Edén. 
Vp quisiera que en mi Patria los presidios no existiesen, 
yo quisiera que los malos practicasen la virtud; 
yo quisiera que los hombres, bondadosos todos fuesen; 
yo quisiera ver los rostros rebosantes de salud. 
Y o quisiera que los ricos se olvidasen del orgullo; 
yo quisiera que los pobres extremasen la humildad; 
yo quisiera que cesara el huelguístico batullo; 
yo quisiera prepotente ver la egregia magestad. 
Y o quisiera que mi patria en las tierras extrangeras 
entre glorias inmortales se elevase al mismo sol; 
yo quisiera ver el fin de esa lucha que es de fieras; 
yo quisiera ver potente al ejército españo l . 
Yo quisiera que la furia que los án imos exalta 
se trocase en hondo amor a la Ciencia y la Vir tud; 
yo quisiera cien mil duros que me están haciendo falta 
y con ellos que tornase mi bravia juventud. 
Francisco ie r r io 
ID: 
PEDRO SiUCHEZ 
infante 0. Fernando, lio 
frente a la calle Mesones 
E n este T A L L E R 
se confeccionan toda 
c í a s e de prendas de 
C A B A L L E R O 
con arreglo a la ú l t i m a 
Moda]y a precios níuy 
e c o n ó m i c o s . 
Estado el impuesto sobre beneficios extra-
ordinarios por la guerra, son los mismos 
que ahora pugnan por la independencia, 
por la cesión del terr i tor io patrio. 
Si no se hubiese mimado al ca ta lán o 
al vasco, mientras se despreciaba at caste-
llano o al andaluz, hoy no se es tar ía pro-
duciendo el espec tácu lo que se p r o d u c e . » 
Afortunadamente, nada creemos con-
segui rá el s e ñ o r C a m b ó como viajante del 
nacionalismo por A n d a l u c í a . A q u í no 
existe sentimiento reg íona l i s ta , ni existe, 
sino geográ f i camen te , la reg ión . De nacer 
ese sentimiento no seria en el sentido de 
d isgregac ión que el Sr, C a m b ó pretende; 
no se e n c a r r i l a r í a hacia el separatismo, 
sino arrancando su raíz del viejo á rbo l que 
simboliza en su tronco la unidad y en sus 
ramas la í n t i m a fusión de todas las regio-
nes de E s p a ñ a . 
Andalucía^ ya t e n d r á ocas ión de c o m -
probar lo ei s eño r C a m b ó , es la 'i-edra que 
trepa por ese á rbo l y no hay que contar 
con ella para ninguna empresa que atente 
en.lo m á s m í n i m o contra los fundamentos 
de ía unidad de la Patria. 
Por ese lado estamos tranquilos y cree-
mos que deben estarlo t a m b i é n los compa-
ñe ros del Hera ldo de Antequera. 
Sobre m suelto incoherente 
Los flamantes redactores de «La U n i ó n » , 
acaban de asegurarnos m u y sabios y for-
males, que es inú t i l se e m p e ñ e HERALDO 
en combat i r fas ideas de C a m b ó , toda vez 
q ü e s egún ellos, este semanario no pesa 
nada en la op in ión e spaño la . 
Nosotros3que todav ía no hemos querido 
pesar la calidad y cualidad de ia prensa 
; para compararla con la nuestra, porque 
¡ resu l t a r í a i r r i sor io , para aquella, declara-
mos sin embargo que es r i d í cu lo publicar 
determinadas incoherencias, que revelan 
entre otras cosas,ignorancia supina acerca 
de lo que es la prensa. 
En p r imer lugar, la prensa representa 
el sentir u n á n i m e de millares de personas 
que responden a! ca r ác t e r peculiar de la 
p u b l i c a c i ó n ; por eso la Prensa es el porta-
voz,o por mejor decir la palanca m á s pode-
rosa que hayan podido usar nunca los 
hombres: y claro está, que la op in ión de 
tanta gente no es por cierto despreciable, 
pues si el sentir de un solo ciudadano es 
respetado, el sentir de una colectividad lo 
es mucho m á s . 
En segundo lugar, se sabe que una 
gota de agua es insignificante comparada 
O:» 
con la inmensidad del O c é a n o , pero que el 
O c é a n o se compone'de innumerables gotas 
de agua. 
En tal sentido estriba la cond ic ión y 
ut i l idad de la prensa: es el grano de arena 
aportado con la mejor voluntad y que 
espera la r e u n i ó n de otros para formar una 
m o n t a ñ a ; si la constancia, si la colabora-
ción es enérg ica y en tus i á s t i ca , no hay 
duda que l legará a conseguirse lo que se 
pretende: pero si piadosos colegas se encar-
gan de destruir lo que se va formando se 
h a b r á decretado para las trabajadoras h o r -
migas, el suplicio de T á n t a l o . 
Apesar de esto, contra los parás i tos se 
decreta la ley del ex te rmin io : el labrador 
es á v i d o de extirpar las plantas i nú t i l e s 
que viven a expensas de otras; y los insec-
tos que constituyen grandes r e p ú b l i c a s , 
prontamente sacrifican a los intrusos per-
turbadores y usurpadores. 
• Y parás i ta de HERALDO es ía prensa 
adversaria, que copia sus noticias, preten-
de anular el fruto de sus c a m p a ñ a s y derro-
cha su br i l l an te léxico en pá r ra fos tan 
elocuentes como el que expresa la i n u t i -
lidad de toda labor tendenciosa contra 
C a m b ó , « p o r q u e nada pesa» HERALDO DE 
ANTEQUERA. 
Aunque sólo sea por el papel, i n d u d a -
blemente HERALDO pesa algo m á s que la 
hoja padillista. 
Es r id í cu lo af i rmar 
Que no se pueda ahuyentar 
A C a m b ó de A n d a l u c í a 
Y que para tal intento 
Se use en tenaz porfía 
La prensa como ins t rumento . 
Y entiendan los de «La U n i ó n » , 
De la lucha a su pesar 
Es su decir incoherente 
«Que una gota solamente 
Levanta el nivel del m a r » . 
Pepe-Metral la. • 
R E G I S T R O C I V I L 
Ir iscnpciónes hechas del 12 al 18 de Octubre. 
N A C I M I E N T O S . 
Rosario Herrero S á n c h e z , Rafael Ríos 
Ruz, E n c a r n a c i ó n López R o d r í g u e z , D o -
lores Pérez Gu i l l en , Francisco Fr í a s L e -
b r ó n , Socorro Santos Sarmiento, Migue l 
Campos Garc í a , Enr ique Valencia Gar -
cía, Carmen Macías Castilla, Francisco 
Ruiz M a r t í n e z , C o n c e p c i ó n Quintana Bau-
tista, Remedios Mar f i l G o n z á l e z , A n t o n i o 
Melero Acedo, Ma. Teresa Pozo G a r c í a , 
Alfonso Torres C a p i t á n . 
T O T A L 15. Varones y, Hembras 8, 
DEFUNCIONES. 
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CAPÍTULO LXXVn 
De los hijos de Antequera que han 
escrito libros, en todas facultades. 
No menos ilustran una República los sujetos 
que han tenido puestos honoríficos que los que 
han sacado a luz ingeniosos escritos. Y aún estos 
segundos adquieren más famoso nombre, pues 
permanece a pesar de los tiempos su fama gloriosa 
en sus escritos mismos. No le ha faltado a la 
Ciudad de Antequera este lustre, porque muchos 
de sus hijos han honrado a su patria con curiosos 
libros y doctos escritos. Aquí se recojerá lá 
memoria de ios que se han podido adquirir noticia. 
El licenciado Juan de Vílchez, Presbíteros 
erudito en la lengua latina, escribió la historia de; 
D. Bernardino de Mendoza en verso latino y otras 
muchas obras. 
Don Lorenzo de Padilla, Arcediano de Ronda 
en la Santa iglesia de Málaga y Cronista del Empe-
ndo r Carlos V, escribió ía Historia de ios Santos 
Je España, obra muy estimada. 
de la Santa Iglesia de Granada y después Dignidad 
de Tesorero; año de 1739. 
El Dr. D. Matías Morillas Montero, Catedrát ico 
de Osuna, de la Facultad de Leyes y Rector del 
Colegio. 
El Licenciado D. Miguel Gerónimo de Valdivia, 
Catedrát ico de Vísperas de la Facultad de Leyes 
en el Colegio de Maese Rodrigo, de Sevilla. 
El Licenciado D. Francisco Merodio, Catedrá-
tico en ;iia Facultad de Leyes en la Universidad de 
Granada. 
El Dr. D . Francisco Méndez de la Puebla, 
Oidor de Valladoüd. 
El Licenciado D. Migue! Blázquez de Ostos, 
Colegial y Catedrát ico de Leyes en Maese Rodrigo 
en Sevilla. 
El Licenciado D. Alonso de Villalba, Oidor de 
Méjico. 
El Licenciado D. Juan de Villalba, Alcaide de 
Corte de Granada y después del Consejo de Su 
Magestad. 
El Dr. D . Francisco de Cárdenas , Oidor en la 
Audiencia de Santo Domingo, en las Indias. 
El Dr. D. Diego de Rojas, Oidor de Granada; y 
después del Consejo de Su Magestad. 
Don Marcos Corona, Oidor en la Audiencia 
de las Canarias, y después de la Cancillería de 
Granada. A ^ A j J l v í í ^ 1 A ü 
El Reverendísimo Padre Fr. Diego Bermúdez, 
General de toda la Orden de S. Juan de Dios, natu-
José M u ñ o z Madr igal , 2 a ñ o s ; A n t o n i o 
Rosas Gago, 73 a ñ o s ; Rafael Bravo M u r i a -
na, 12 a ñ o s ; José G ó m e z J i m é n e z , 82 a ñ o s ; 
Anton io Navarro R o d r í g u e z , 4 meses; Isa-
bel Gonzá l ez Arcas, 2 a ñ o s : Carlos Pe-
draza López , 7 meses; Manuel Cobos Ro-
sal, 64 años'; Pedro' Casado Pozo, 46 a ñ o s : 
Francisco F e r n á n d e z Casco, 44 a ñ o s ; Fran-
cisco Acedo Pinto^ 6 meses; Diego S á n -
chez Caritos, 80 arios. 
Varones 11,—Hembras i . = T O T A L 12. 
MATRIMONIOS-
Anton io Vegas León con Dolores P é -
rez Repiso—-Rafael A l a r c ó n Peña con Ana 
Gordi i lo Pa t r i c io—José Casaus Arreses-Ro-
jas con Teresa Casaus A l m a g r o . 
Eminente c r e a c i ó n c ient í f i ca . 
No m á s cegueras. 
¡ O J O S I 
E N F E R M O S D E L O S O J O S 
i PRODIGALÜZ 
Preparado por eí farmacéutico j . Martínez 
Menéndes, condecorado con la Cruz del Mérito 
Militar 
Específico único en todo el mundo que cura 
radicíilmente las enfermedades de los ojos, por 
"graves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, 
evitando operaciones quirúrgicas, que con ta*1*0 
fundamento atemorizan a los enfermos. Desaparición 
ele los dolores y molestias a su primera aplicación. 
Eminentemente eficaz en las oftalmías graves y por 
excelencia en la granulosa (granulaciones) purulenta 
y blenorrágica, queratitis, ulceraciones de la c^ rn.ea, 
rijas, etc. Las oftalmías originarias de enfermedades 
veiléreas cúralas en breve tiempo. 
PRODiGALUZ eclipsa para siempre el trata-
miento por los colirios conocidos hasta hov en toao. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
gabinetes ocalísti6í>s;ColiriüS que en la mayor.par-
* de los casos no hacen más que empeorar e! ma!, 
•ritando órgano tan delicado como la mucosa con-
• tiva! El nitrato de plata, cansa de verdadero 
iÜrrnr de los enfermo* v de muchas cegueras, Jó 
íiace desaparecer PRODÍGALUZ. W 
' PRODIGALUZ es completamente inofensivo y 
roduce sus estupendos resultados sin caupar la 
fnenor molestia á los enfermos. 
Enfermos de los ojos:estad seguros que curaréis 
nn brevísimo tiempo usando el portentoso especifi-
co PRODIGALUZ. Precio del frasquito en Madrid, 
7 pesetas; provincias, 8; extranjero, 25, Exigid la fir-
ina Y marca en el presinto de la cubierta. . 
Representación y Deposito general San Bernar, 
do 8 pral. Madrid. Venta exclusiva en Autequera-
farmacia de D. Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de 
Rojas. 
No más nitrato de plata, sulfates de cinc y 
cobre, azul de metileno. 
¡ lo más cocaína! J o más cegueras! 
jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres . que lo costean. 
IGLESIA D E L A S D E S C A L Z A S 
Día 22.—Sufragio por D. Francisco Ruiz 
Aguayo y su esposa doña Teresa L ó -
pez. 
IGLESIA DE S A N T A C A T A L I N A 
Días 23. 24, 25, 26, 27 y 28.—La R. Co-
manidad Je Dominicas, por sus bien-
hechores. 
S E C C I O N D E P A S A T I E M P O S 
T e r c i a - p r i m a ese billete 
y dáse lo a p r i m a - p r i m a 
pues, no importa que se halle 
dos-tercia por una esquina. 
Yo el t iempo p r i m e r a - t e r c i a 
cun esta sección sencilla 
y fué TODO un general 
del ejército carlista. 
Aunque me quede sin p r i m a 
me tiene que hacer Inés 
un buen y elegante TODO 
que me llegue hasta el dos-tres. 
JEROGLIFICOS COMPRIMIDOS 
I 
N O T A ftft N O T A 
D I O S 
T O D O 
F. D . -B . 
(La so luc ión en el n ú m e r o p r ó x i m o . ) 
S O L U C I Ó N a la SECCIÓN anterior, charada 
i.a Cadete. 2.* Esconde; jeroglíf ico i.0 
M a r t i r i o , 2.0 Conejo. 
8e Iraspasa Por tener que ausentarse para asuntos de fami-lia sigue en tras-
palo el estableci-
miento de bebidas y café de Laureano Solís, 
calle Infante Don Fernando, (frente a! Círculo 
Liberal). 
Además está en venta la mueblería de casa 
particular. 
F E M E N I N A S 
OXÍGENO, SÍMBOLO D E L A V I D A . 
HAY QUE SABER RESPIRAR 
La r e sp i r ac ión , lectora gen t i l í s ima , no 
es. como sin duda crees, función exclus i -
va de los pulmones: en nosotros respira 
todo el cuerpo. Desde la cabeza a les pies 
todo es superficie ó s m i c a . ( ¡Perdón por el 
tecnicismo;) De ahí la necesidad lógica de 
tener el cuerpo siempre l i m p i o , y la gran 
ut i l idad del baño para tener abiertos los 
poros y evitar el peligro de absorver p r i n -
cipios nocivos a 1 la salud. 
Inst int ivamente y de un modo e m p í -
rico, ^no sueles, por ejemplo, al pasar por 
sitios nauseabundos o simplemente desa-
gradables, taparte boca y nariz con tu fino 
pañolitor* ¿No haces lo mismo al salir dé 
un sitio abrigado? Bien sabemos que sí, 
Ysobres i es conveniente o no tal proce-
der, exiten m á s motivos para contestar 
negativa que afirmativamente. 
Mujeres hay que a lá sola pe rcepc ión 
de cualquier olor que no es su gusto, 
obstruyen con la mano o el p a ñ u e l o las 
entradas respiratorias, t e n i é n d o l o ello co-
mo una c o s t u m b r e . ¿ N o conocesjectora al-
gunas de esas mujercitas cuyos nervios— 
así es su decir—se excitan con cualquier 
e m a n a c i ó n que no sea su esencia preferida 
de violetas? ¡Ay, la vida urbana no es un 
vergel, ciertamente, y esas bellas nerviosas 
tapan boca y nariz con excesiva y perjudi-
cial frecuencia! 
Pase lo de taparse la boca (ello evita 
todo peligro para la salud, evitando la i n -
fección o el enfriamiento) pero j a m á s la 
nariz. Esta no debe suspenderse nunca 
sus funciones inspiratorias, y hay m á s pe-
ligro en evitar los malos olores que en 
tolerarlos cuando es preciso. El tapar, lec-
tora, tu l inda o soberbia nariz, constituye 
un verdadero absurdo, pues a la par que 
impides la expu l s ión del aire viciado (todo 
el que se arroja ya lo es) obligas a este] 
a volver de nuevo a ios pulmones, const i - | 
tuyendo una au to in fecc ión , o sea el enve- ! 
nenamiento de la sangre por tí misma. ! 
Quieres, pues, evitar un d a ñ o que no exis-; 
te y te produces con ello el mismo d a ñ o i 
que quieres evitar. Y no existe aquel d a ñ o ' 
por la sencilla razón de que lo impiden 
las cualidades tamizadoras de la nariz. 
No sucede así con la boca, v sólo ésta es 
la que debe preservarse, cuando huele 
mal . Ya ves como lo que parece e x t r a ñ o — 
defender la boca y la nariz antes los malos 
olores —es admirablemente lógico. 
Conviene someter la función respirato-
ria a un ejercicio-real mente h ig ién ico : ins-
pirar por la nariz y espirar por la boca, 
ABONOS VI 
— DE 
José García Ber^ doy ) ^ Antequepa 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfato de Ca l .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas. Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
''' ' ' '\ Iw í TOO V Y&l TO 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
procurando que lo mismo las inspiraciones 
que las espiraciones sean profundas y com-
pletas lo que constituye un ejercicio respi-
ratorio' no menos saludable y que se conoce 
con el nombre de gimnasia respiratoria. 
A l p r inc ip io resulta algo difícil, pero con 
ligero cuidado y asiduidad se consigue 
pronto ser maestro en ci arte de respirar, 
con lo que se logran incalculables benefi-
cios. 
D o c t o r L a h i f o r . 
(De H I G I E N E Y B E L L E Z A ) 
I A P I D A Q 
Lpara SEPULCRUSy M A U S O L E O s U 
completos de todas clases de mármoles; 
de los importantes talleres de 
Román González, Martínez, 14.-
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pedestales, Escaleras y d e m á s construccio-
nes de arce y adornos. 
Representante en Anteqüera, 
Enrique ¿Etanet, Meredllas, 32 
Se facilitan muestrarios y presupuestos. 
M ¥ w ik 
El fotógrafo preferido 
del público distinguido 
Cuesta de la Paz, 1 
Se cele por no poderlo aten-der su dueño, NEGOCIO de 
Fabricación de TTlantecados 
E i l O U E LÓPEZ:-: Infante D.Fernando, 80 
Horas de tratar: de 6 a 8 de la noche 
Unión fírtístico-Fotográfica 
retrata 
con los mejores aparatos 
conocidos. 
Santa Clara, 30 
Caja de fihorroj y Préstamos de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 14 de Octubre de 1917. 
INGRESOS 
Por 589 imposiciones. . . 
Por cuenta de 65 préstamos. 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . 
PAGOS 
Por 39 reintegros . . . . 
Por 13 préstamos hechos. .. 
Por intereses . . . . . 



















Tip. E l Siglo XX.—Antoqum 
GONZALEZ HERMANOS 
En MALAGA: Plaza de la Cons t i tuc ión n ú m . 9. 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
m Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras == Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
P c-a i - 5 • 
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